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En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
presento ante ustedes la Tesis titulada Efecto antimicrobiano In Vitro del extracto 
hidroalcohólico de hojas de Psidium Guajava L. “Guayaba” frente a Staphylococcus aureus.  
La misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
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El presente trabajo de investigación es de tipo trasversal con diseño experimental, se realizó 
con el propósito de determinar el efecto antimicrobiano in vitro de tres concentraciones 
2.25 %; 6.7 % y 9 % del extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L 
“guayaba” frente a   Staphylococcus aureus. La muestra estuvo constituida por 20 
medios de cultivos de Staphylococcus aureus. Se utilizaron cuatro grupos, tres 
experimentales inducidos con extracto de hoja de Psidium guajava L “guayaba”, y un 
control positivo con ciprofloaxacino. Para la recolección de datos se utilizó el método de 
Kirby Bauer (difusión en disco) prueba que permitió medir la susceptibilidad In Vitro de 
los microorganismos patógenos. El análisis de los resultados se realizó en el programa SSPS 
versión 25, a través de la prueba estadística Kruskal Wallis; p< 0.05. Se determinó que el 
efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de hoja de Psidium guajava a 
concentraciones 2,25 %; 6.7 % y 9 % mostraron diámetros de halos de inhibición en 
cultivos de Staphylococcus aureus, con valores 0.00 mm; 8,15 ± 0,745 mm; 12,25 ± 
0,851 mm respectivamente; en comparación con el efecto antimicrobiano de 
ciprofloxacino que fue 23,35 ± 1,137 mm. Se concluye que el mayor efecto 
antimicrobiano de Psidium “guajava” Guayaba fue en la concentración de 9% frente 
a Staphylococcus aureus.  
 



















The present research was transversal type with experimental design; it was carried out with 
the purpose of determining the antimicrobial effect in vitro with three concentrations 2.25 
%; 6.7 % and 9 % of the hydroalcoholic extract of leaves of Psidium guajava L "guava" 
against Staphylococcus aureus. The sample consisted of 20 cultivates of Staphylococcus 
aureus. In the experiment were used four groups, three so-called experimental ones induced 
with leaf extract of Psidium guajava L "guayaba", and a positive control group with 
administration of ciprofloxacin. To collect the data the Kirby, it was used the Kirby Bauer 
method. The analysis of the results was carried out in the program SSPS version 25, through 
the Kruskal Wallis statistical test; p <0.05. It was determined that the effect of three 
concentrations (2.25 %, 6.7 % and 9 %) of the hydroalcoholic leaf extract of Psidium 
guajava, whose values were 2.25 % = 0.00 mm; 8.15 ± 0.745 mm; 12.25 ± 0.851 mm; and 
as for ciprofloxacin 5 mcg = 23.35 ± 1,137 mm. It concluded that the highest antimicrobial 
effect of Psidium "guajava" Guava was in the concentration of 9 % against Staphylococcus 
aureus. 
 















Los microorganismos proviene del griego formado por “mikro” que significa 
pequeño y “órganon” quiere decir órgano. Localizándose en todo hábitat de la tierra, 
creciendo en el suelo, en manantiales calientes y ácidos. Algunos microorganismos 
pueden incluso permanecer en las condiciones extremas1. 
Se sabe que en el cuerpo humano hay numerosas células bacterianas como en la piel 
y en el tracto digestivo. El sistema inmune hace que el microorganismo sea 
inofensivo o beneficioso, como algunas que pueden causar enfermedades infecciosas. 
Para ello se suele utilizar diferentes tipos de antibiótico ya que se han comprobado 
científicamente que inhiben contra las bacterias2.  
Una de las plantas más vistas y obtenido por su efecto antimicrobiano y por su valor 
nutricional es la planta de Guayaba cuyo nombre científico es Psidium guajava L. 
Esta planta corresponde a la familia de las Mirtáceas, se han encontrado más de 3.000 
especies de árboles. En el Perú la producción de guayaba se da en las provincias de: 
Loreto, Huánuco, San Martín, Junín, Cuzco y Lima (Chosica)3. 
Las enfermedades que atacan al estómago y al intestino son generalmente 
ocasionadas por bacterias, hongo, parásitos y virus.  
La composición química del género Psidium muestra la presencia de saponinas, 
sapogeninas, elagitaninos y triterpenos. Además, vitamina C, cariofileno, 
carbohidratos, taninos, flavonoides, triterpenoides, esteroides, alcaloides, 
benzofenona, galoil-glicósido, guaijaverin, quercetina-glicósidos, morin-3-O-
lixósido, el morin-3-O-arabinósido4. 
El presente estudios se enfoca en determinar la actividad antimicrobiana in vitro del 
extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L “guayaba”, frente a la 









Martínez L, et al5  en Cuba 2015;  evaluaron la actividad antimicrobiana y 
antifúngica de extracto fluido al 40 % (etanol al 40 %) de Psidium guajava L. 
mediante el método de difusión en agar a una concentración de 107 mg/ml; para ello 
utilizaron microorganismos gram positivos como Staphylococcus aureus, Bacillus 
subtilis; y clostridiem tetani, concluyendo que el extracto  de Psidium guajava L. 
frente a S. aureus  se evidencia una respuesta antimicrobiana obteniendo como 
resultado final un halo de 12 mm con respecto al resto de microorganismo que 
obtuvieron menor diámetro en los halos. 
Torres M, et al6 en Cuba 2015; se estudió el efecto antimicrobiano in vitro del 
extracto acuoso de hojas de Psidium guajava L. mediante el método de Kirby Bauer 
contra Bacillus antracis, Staphylococus aureus y clostridium tetani. Se trabajó con 
concentraciones de 100 mg/ml, 200 mg/ml y 400 mg/ml, lo que concluyeron que el 
extracto hidroalcohólico de las hojas de Psidium guajava L. presenta mayor efecto 
antimicrobiano frente Staphylococus aureus, dando como resultado halos de 13 mm 
por lo que se atribuye a la presencia de taninos en las hojas de la planta de guayaba. 
Oranday J, et al7 en México 2015; desarrollaron la actividad antimicrobiana de 
extractos de plantas pertenecientes a las familias Myrtaceae (Syzygium aromaticum, 
Eucalyptus camaldulensis, y Psidium guajaba) y Lauraceae (Cinnamomum 
zeylanicum) con tres solventes (etanol, agua y acetona) de distinta polaridad sobre 
bacterias causantes de enfermedades gastrointestinales, mediante el método de 
difusión en placa con discos de papel filtro, con concentraciones de 25 mg/ml, 75 
mg/ml y 100 mg/ml. Como resultado observaron halos de 10 mm frente a 
Staphylococcus aureus ATTC 25923 y clostridium tetani. 
Vieira M, et al8 en Brasil 2015; en su estudio de la actividad antimicrobiana de los 
extractos de etanol, de agua y de acetona de hojas de guayaba y hojas de papaya. 
Utilizando cepas de Staphylococus aureus para su ensayo, con concentraciones de 25 
mg/ml, 50 mg/ml y 100 mg/ml. Los extractos de hojas de papaya (Carica papaya 
Linn) no mostró actividad microbiana mientras que los extractos de hojas de guayaba 
(Psidium guajava L) mostro halo superior a 13 mm de diámetro.  
Carvalho G, et al9 en Brasil 2016; realizo un estudio de la actividad antimicrobiana 
in vitro del extracto hidroalcohólico de hojas y ramas de Psidium guajava L. sobre 
bacterias gram-positivo (Staphylococus aureus, Bacillus antracis y clostridiun 
tetani), a concentración de 100 mg/ml; para lo cual utilizaron el método Kirby Bauer; 
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concluyendo que el extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L. presenta 
una mayor actividad antimicrobiana frente a Staphylococus aureus teniendo un halo 
de 12 mm. 
Gonzales R10 en Brasil 2016; evaluaron la acción antimicrobiana hidroalcohólica de 
hojas de guayaba frente a bacterias como: Staphylococcus aureus y clostridium 
tetani, en lo que se trabajó con unas concentraciones de 25 mg/ml y 50 mg/ml. 
Indicaron que fue el más inhibido por Staphylococcus aureus en dichos extractos 
teniendo halos de 12.4 mm, gracias a su composición química de dicha hoja. 
 
La guayaba corresponde a la familia de las Mirtáceas, es un árbol que tiene como 
estructura física: su hoja mide de 3 a 6 de largo, su tallo es grueso y en tiempo de 
otoño brota una flor grande con pétalos de color blanco. Se clasifica por ser una planta 
muy larga, con hojas de color verde oscuro, posee raíz y tallo, también tiene flores y 
semillas, viene de la familia Myrtaceae y de especie Psidium guajava.11 
En español y en portugués es conocida como guayaba, guayabo y en el Perú es 
conocida mayormente como guayaba. El género Psidium guajava es natural de 
América tropical12.  
Los primeros en conocer este vegetal fueron los mexicanos que le dieron como 
nombre xalxócotl (en idioma náhuatl) que significa “fruto duro-ácido” (xocotl) y 
“arenoso” (xalli). Al ver que el fruto fue comercializado, tantos portugueses como 
españoles llevaron semillas para ser sembradas y luego ellos mismo ser exportados a 
diferentes países. Fernández de Oviedo en su obra “Historia General y Natural de las 
Indias” llamó como guayaba al fruto de este árbol13. La primera publicación científica 
sobre las propiedades de la guayaba data de 1949 a partir de los trabajos de Colliére 
quien descubrió propiedades bacteriostáticas del extracto acuoso.14 
En 100 g del fruto contiene: 69 kcal, agua 80,6 g; proteínas 1g; lípidos 0,4 g; 
carbohidratos 17, 3 g; fibra 5.6 g.15 En cuanto a la raíz, corteza, fruto, flor y hoja; 
cada uno contiene diferentes componentes químicos; es por ellos que solo nos 
centraremos en la composición química de la hoja ya que contiene: como vitamina 
C, aceite esencial, carbohidratos, taninos, flavonoides, esteroides y alcaloides así 
mismo compuestas del Aceite esencial cariofileno, nerolidiol, beta - bisaboleno, 
aromandreno, p – selineno y contienen además beta sitosterol, triterpenoides, 
leucocianidinas y alrededor de un 10 % de taninos. En cuanto a sus beneficios tanto 
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en taninos como los flavonoides tiene propiedades antimicrobianas, antioxidante, 
antiinflamatorio16. 
El principio activo de la hoja de guayaba es gracias al ácido ascórbico, tiamina, 
riboflavina y calcio, aceite esencial: extraído de sus hojas contiene cariofileno, 
nerolidiol, sitosterol y ácido ursólico. Y gracias a los aceites esenciales de la hoja de 
guayaba actúa contra diferentes tipos de bacterias como salmonella, Staphylococcus 
aureus y escherichia coli, en lo que ayuda a inhibir el crecimiento o proliferación de 
bacterias17.   
El extracto hidroalcohólico es una sustancia concentrada de consistencia líquida que 
se obtiene de una planta por distintos procedimientos. 
Staphylococcus aureus principalmente está en la zona de la piel y genitales externos 
y rara vez en el colon y la vagina. También puede presentarse algunas infecciones en 
el torrente sanguíneo por medio de una abertura de la piel infectando a otros órganos 
como: pulmones, huesos, sistema nervioso, corazón y las articulaciones. Es un 
microorganismo Gram positivo de forma esférica, de aproximadamente 1µm de 
diámetro. Son anaerobios facultativos, crecen bien a 37ºC en 24 horas de incubación 
en medios simples. Sus colonias son cremosas, generalmente de color amarillo 
dorado, de allí su nombre aureus, aunque algunas cepas no causan pigmento y se 
observan de color blanco.18 
El ciprofloxacino es una quinolona de segunda generación (agentes con actividad 
antimicrobiana), actúa contra diversas bacterias, incluyendo: Staphylococcus aureus, 
Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Moraxella catarrhalis, Shigella, 
Salmonella, entre otros. Es usado para el tratamiento de diferentes infecciones entre 
ellas para las diarreas y cólicos estomacales.19 
El antibiograma es la prueba microbiológica que se realiza para determinar la 
susceptibilidad (sensibilidad o resistencia) de una bacteria a un grupo de antibióticos, 
Así mismo el antibiograma sirve para determinar si una bacteria es resistente o 
sensible a un extracto determinado. Tiene además un interés terapéutico y 
epidemiológico20 
 
Por lo previamente manifestado en el presente estudio se plantea el siguiente 
problema ¿Cuál es el efecto antimicrobiano in vitro del extracto hidroalcohòlico de 




Esta investigación se realizó con el objetivo de determinar la capacidad 
antimicrobiana del extracto hidroalcohólico de hoja de Psidium guajava L. 
“Guayaba” frente a una cepa de Staphylococcus aureus. 
El principio activo de la hoja Psidium guajava L. “Guayaba” se debe a los taninos 
(9-10 %), contiene grasa (6 %), ácido maslinico y elágico, triterpenoides, ácidos 
orgánicos y flavonoides derivados de la quercitina como guayaverina.21. 
Se han demostrado estudio que alta presencia de taninos, flavonoides y quercitina 
que presenta la hoja de guayaba ayuda a inhibir el crecimiento antimicrobiano, este 
estudio también contribuye a ser parte de la medicina alternativa ya que por su misma 
composición y propiedades de la hoja de Psidium guajava favorece a excluir 
problemas que causan afecciones a la piel y estomacales ya que muchas veces 
tenemos el contacto con microorganismo, también se utiliza como hipoglucemiante, 
reducir los niveles de colesterol y por su alta concentración en antioxidantes se 
encarga en combatir los efectos de los radicales libre 22. 
Es por ello que se quiere demostrar el efecto antimicrobiano del extracto de hoja de 
guayaba frente a la bacteria Staphylococcus aureus. 
 
            Para responder al problema de investigación se plantea como hipótesis alterna: El 
extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L. “Guayaba” tiene mayor 
efecto antimicrobiano in vitro frente a Staphylococcus aureus. Y como hipótesis 
nula: El extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L. “Guayaba” no tiene 
efecto antimicrobiano in vitro frente a Staphylococcus aureus. 
 
Como objetivo principal sé planteo: Determinar el efecto antimicrobiano in vitro de 
tres concentraciones 2.25 %, 6.7 % y 9 % del extracto hidroalcohólico de hojas de 
Psidium guajava L “guayaba” frente a   Staphylococcus aureus. Y como objetivos 
específicos fue:  
 Determinar los diámetros de halos de inhibición en cultivos de 
Staphylococcus aureus por efecto de tres concentraciones del extracto de hoja 
de Psidium guajava “Guayaba” (2,25 %, 6.7 % y 9 %)  
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 Comparar el efecto antimicrobiano de tres concentraciones (2,25 %, 6.7 % y 
9 %) del extracto de Psidium guajava L “guayaba” con el antibiótico 




2.1. Tipo y diseño de investigación 
 
El presente estudio es de tipo experimental con estímulo creciente, comparativo, 
transversal.23   
     
                                               
                                         G0----------O---X (grupo control)  
Staphylococcus aureus: G1 --------X1 --------O1 
                                         G2 --------X2  --------O2 
                                         G3---------X3 ---------O3 
                                         G4 ---------Ciprofloxacino--------O4 
 
G0-4: Placas Petri con Staphylococcus aureus.   
Donde: 
                X1= Extracto de la hoja de guayaba al 2.25 %  
                  X2 = Extracto de la hoja de guayaba al 6.7 %  
                  X3= Extracto de la hoja de guayaba al 9 % 
                  X4= Ciprofloxacino (Control positivo)  
                  O: Medición de halo formado, post aplicación del extracto de hoja de         
guayaba. 
 




  Efecto antimicrobiano in vitro frente a Staphylococcus aureus. 
Independiente 
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2.3. Población y muestra  
 
Población: Staphylococcus aureus procedente de la escuela de Medicina de la 
Universidad Nacional de Trujillo.   
Psidium guajava “Guayaba” procedente del Jardín Botánico “Manuel Hernández” 
Del Distrito De Trujillo. 
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Muestra: Se utilizó 20 cultivos de Staphylococcus aureus.  
Se utilizó 530 g de hoja se Psidium “guajava” procedente del Jardín Botánico 
“Manuel Hernández” Del Distrito De Trujillo. 
Unidad de análisis: Cada uno de los cultivos de Staphylococcus aureus  
Método de muestreo: Para el caso de Staphylococcus aureus   probabilístico, por lo 
que se evaluaron el crecimiento en cada placa Petri y para el caso de Psidium 
“guajava” no es probabilístico. Se considera por conveniencia.   
Criterios de inclusión: 
 Cultivo de Staphylococcus aureus viable obtenida del laboratorio de 
Microbiología de la Universidad Nacional de Trujillo. 
 Hoja de Psidium “guajava” Guayaba, obtenida del Jardín botánico “Manuel 
Hernández” del distrito de Trujillo. 
Criterios de exclusión: 
 Cultivo de Staphylococcus aureus contaminados. 
 Hoja de Psidium guajava en mal estado. 
 
2.4. Técnicas e instrumento de recolección de datos  
 
2.4.1. Técnica de recolección de datos  
La técnica la que se utilizó para el trabajo de investigación fue la observación 
2.4.2. Instrumento  
Se utilizó una ficha de recolección de datos (anexo 02) que tuvo como finalidad 
recopilar los diámetros de los halos de inhibición en dichas concentraciones que 
se observaron en el laboratorio de la Universidad César Vallejo; la misma que por 
sus características no requiere ser validado. 
2.5. Procedimiento 
El procedimiento para la recolección de la información es la siguiente:  
 
Recolección de la hoja de Psidium Guajava  
Las hojas apicales de la especie Psidium guajava L.  “Guayaba” fueron recolectadas 
del jardín botánico “Manuel Hernández” del distrito de Trujillo, provincia de Trujillo 
y departamento de la Libertad. Luego fue llevado a la escuela de microbiología de la 
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Universidad Nacional de Trujillo para evaluar su taxonomía y contar con el 
certificado. 
 
Procedimiento de la hoja de Psidium guajava 
Se selecciona de acuerdo al estado fresco de la hoja sin contaminación y sin cortes, 
luego se lavó en agua potable a chorro, para retirar cualquier partícula extraña (tierra, 
polvo). Se procedió a desinfectar con hipoclorito a 100 ppm por 5 minutos, luego se 
enjuaga con agua destilada estéril para poder retirar el hipoclorito. Posteriormente se 
lleva al horno a una temperatura de 40° por 3 días. Se procedieron a moler las hojas 
secas con el molino de mano, se pesó el polvo obtenido para luego ser llevadas a la 
maceración. 
Teniendo ya la hoja molida se pesó 216.4 g se coloca en un frasco color ámbar con 
865.6 ml de solución de alcohol al 80°, estableciéndose una dilución ¼. Se dejó 
macerar por una semana a temperatura ambiente, posteriormente se filtra para 
obtener el extracto.26 
 
Preparación de las concentraciones de las diluciones  
El extracto de hoja de Psidium guajava, se llevó a evaporación para obtener una 
mayor concentración. Luego se tomó una muestra para hacer su lectura de los grados 
Brix en un refractómetro ATC obteniéndose el valor de 9° Brix. A partir de dicho 
dato se preparan soluciones del extracto con concentraciones al 2.25 %; 6.7 % y 9 % 
en soluciones fisiológica.  
 
Preparación del agar Mueller Hinton 
El cultivo de Staphylococcus aureus, se obtuvo del laboratorio de microbiología de 
la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo. 
Se Preparó el medio a partir de la base deshidratada.  Se autoclavó y se dejó enfriar 
en baño de agua hasta 45°C - 50°C. Una vez esterilizado y solidificado, medir el pH 







Preparación del inóculo 
Se preparó el inóculo de Staphylococcus aureus. Se empleó el método directo de 
inoculación a partir de un cultivo joven de 18 horas de aislamiento en agar Manitol 
salado para Staphylococcus aureus, se preparó una suspensión directa de 5 ml de 
solución salina fisiológica, en lo que se obtuvo una turbidez que fue equilibrada a 1 
x 108   UFC/ml. Utilizando el tubo N° 1 de nefelómetro de Mac Farland.28 
 
Inoculación de las placas 
Dentro de 15 minutos de haber ajustado la turbidez del inoculo, luego se sumerge 
con un hisopo estéril varias veces presionando firmemente sobre la pared interior del 
tubo para remover el exceso del inoculo. Se inoculó a las placas de agar Muller 
Hinton (12 ml a 15 ml), estriando con el hisopo en 3 direcciones para asegurar una 
distribución uniforme. Se deja secar las placas en la estufa a 37°c por media hora 
para eliminar exceso de humedad antes de colocar los discos.29 
 
Prueba de susceptibilidad  
Se empleó el método de Kirby Bauer, preparando disco de papel de filtro Whatman 
N° 42 de diámetro, en cada una de las diluciones (2.25 %, 6.7 % y 9 %) con ayuda 
de pinza de acero se presionó cada disco para asegurar el contacto de la superficie 
del agar Muller Hinton, se incubó las placas en posición invertida a 37° por 24 a 48 
horas, luego de la incubación se midió el diámetro de los halos de inhibición 
alrededor de cada disco utilizando Vermeer (regla milimetrada).30 
 
Lectura de las placas e interpretación de los resultados  
Se mide los diámetros de cada halo, haciendo girar en cruz, luego se interpreta los 
diámetros basados en las recomendaciones del Comité Nacional de Normas del 
Laboratorio (NCCLS) de la zona inhibición como sensible, intermedio y resistente. 
Todo este dato se registra en la ficha de recolección de datos31.  
 
2.6. Método de análisis de datos  
Finalmente, los datos fueron sometidos a las pruebas de normalidad de Shapiro Wilk 
para la verificación de la normalidad de la muestra, determinándose que los datos no 
presentan distribución normal (p< 0.05) (Ver anexo n°04) por consiguiente se aplicó 
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la Prueba estadística no paramétrica de Kruskal Wallis (ver anexo n° 04), a través del 
Programa SPSS versión 25.32 
 
2.7. Aspecto éticos  
Se solicitó el permiso del uso del laboratorio de investigación de la Universidad Cesar 
Vallejo. Para la realización de la investigación se tuvo en cuanta las medidas de 
bioseguridad y protección del medio ambiente, personal y muestras frente a los riegos 
que son ocasionados por el uso de sustancias químicas, agentes físicos, el uso y/o 








































Tabla 01 Diámetros de halos de inhibición en cultivo de Staphylococcus aureus por efecto 
de tres concentraciones del extracto hidroalcohólico de hoja de Psidium guajava (2,25 %; 




Grupos (n=20) Promedio de Diámetro de halo de inhibición 
± desviación estándar (mm) en cultivo de 
S.aureus. 
EHA Psidium guajaba 2.25 % 0,00 
EHA Psidium guajaba 6,7 % 8,15 ± 0,745 
EHA Psidium Guajaba 9 % 12,25 ± 0,851 
Ciprofloxacino 5 mcg 23,35 ± 1,137 
 
Leyenda:  






















Figura 1. Comparación del efecto antimicrobiano de tres concentraciones del 
extracto hidroalcohólico de Psidium guajava L “guayaba” y el efecto antimicrobiano 
de Ciprofloxacino en cultivos de Staphylococcus aureus.  
Leyenda: EHA 
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Esta investigación se propuso determinar el efecto antimicrobiano in vitro del 
extracto hidroalcohólico de hojas de Psidium guajava L “guayaba” frente 
a   Staphylococcus aureus. A pesar de ser una planta reconocida por sus bondades 
farmacológicas no son muchos los estudios que se le han realizado para evaluar la 
actividad antimicrobiana.  
 
En la tabla 1, los diámetros de los halos de inhibición en cultivo de Staphylococcus 
aureus por efecto de las concentraciones 2.25 %; 6,7 % y 9 % del extracto de hoja de 
Psidium guajava procedente del jardín botánico “Manuel Hernández” del distrito de 
Trujillo, 0.00; 8,15 ± 0,745 mm; 12,25 ± 0,851 mm respectivamente. En cuanto al 
diámetro del halo de inhibición en dicho cultivo producido por ciprofloxacino 5 mcg 
fue 23,35 ± 1,137 mm. Los resultados de la actividad antimicrobiano frente a S. 
aureus observados en la presente investigación con el extracto hidroalcohólico al 9 
% es similar al de Carvalho5 quien reportó un diámetro de inhibición de 12 mm, por 
efecto del extracto hidroalcohólico de la hoja de Psidium guajava “Guayaba” 
procedente de la comunidad "El Dorado" (Iquitos). En otros estudios como en el caso 
de Rathish y Chanda34, se han utilizado extracto de metanol de hoja psidium guajava 
en donde la concentración de 25 mg/ml del extracto metanólico ha logrado alcanzar 
diámetros de halos de inhibición de 10 mm con cepas de Staphylocaccus aureus y 
con concentración de 12.5 mg/ml alcanzo un diámetro de halo de inhibición 9 mm 
con dicha cepa. Siendo ambos menores han encontrado en el presente estudio en el 
extracto hidroalcohólico al 9 % que es equivalente a una concentración de 90 mg/ml 
 
En la figura 1, se observa la comparación del efecto antimicrobiano de tres 
concentraciones del extracto hidroalcohólico de hoja de Psidium guajava y el control 
farmacológico donde ciprofloxacino tuvo efecto antimicrobiano más significativo en 
comparación con el extracto hidroalcohólico de la hoja de Psidium guajava al 9 %. 
El cual también tuvo efecto antimicrobiano en la concentración de 6.7 % (P<0.05) y 
el extracto hidroalcohólico de Psidium guajava a la concentración de 2.25 % no 
presento efecto antimicrobiano (p<0.05).  
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Según el Comité Nacional de Normas del Laboratorio (NCCLS) presenta estándares 
para evaluar prueba de sensibilidad de Staphylocaccus aureus: ≥12 mm (sensible), 
11mm (intermedio) y <10 mm (resistente). De esta manera el Staphylocaccus aureus 
presenta una sensibilidad intermedia ante el extracto hidroalcohólico de Psidium 
guajava al 9 %. Para ciprofloxacino: ≤ 15 mm (resistente), 16 – 20 mm (intermedio), 
≥ 21 mm (sensible)35. 
 
El efecto antibacteriano de la Psidium guajava L. se da por la presencia de 
flavonoides (morin-3-O-lixósido, morin-3-O-arabinósido, quercetina y quercetina-3-
O-arabinosido) en la composición química, se cree que sus componentes tienen 
efecto sinérgico. La acción antibacteriana que realiza la quercetina como la 
guayaverina es la interrupción de la membrana celular y de la inactivación de 
proteínas intracelulares. Los taninos han recibido mucha atención en los últimos 
años. Debido a su modo de acción antimicrobiana puede estar relacionado con su 
capacidad para inactivar las enzimas, las proteínas de transporte de la envoltura 
celular, etc. También se combinan con los polisacáridos36.  
 
En otros estudios el extracto acuoso ha identificado compuestos fenólicos   como: 
alcaloides, flavonoides, taninos y antioxidantes presentes en Psidium guajava, y que 
individualmente tiene actividad antimicrobiana37.   
 
El hecho que ciprofoaxacino tenga mayor actividad se debe a la inhibición de la 
topoisomerasa IV y la DNA-girasa bacterianas. Estas topoisomerasas alteran el DNA 
introduciendo pliegues súper helicoidales en el DNA de doble cadena, facilitando el 
desenrollado de las cadenas. La DNA-girasa tiene dos subunidades codificadas por 
el gen gyrA, y actúan rompiendo las cadenas del cromosoma bacteriano y luego 
pegándolas una vez que se ha formado la superhélice. Las quinolonas inhiben estas 
subunidades impidiendo la replicación y la transcripción del DNA bacteriano, 
aunque no se conoce con exactitud porqué la inhibición de la DNA-girasa conduce a 





De esta manera se observa que el extracto hidroalcohólico del presente estudio tiene 
aproximadamente 50 % del efecto antimicrobiano de ciprofloxacino, sin embargo, se 












































V.     CONCLUSIONES 
 
  El mayor efecto antimicrobiano de Psidium “guajava” Guayaba fue en la concentración 
de 9% frente a Staphylococcus aureus.  
 
 El efecto antimicrobiano producido por las tres concentraciones 2.25 %, 6.7 % y 9 
% del extracto hidroalcohólico de Psidium guajava L “guayaba” no alcanzaron el 
efecto antimicrobiano producido por ciprofloxacino en cultivo de Staphylococcus 


























VI.     RECOMENDACIONES 
 
 
Realizar diferentes investigaciones sobre actividad antimicrobiana en corteza, fruto 
o tallo de Psidium guajava y con diferentes solventes orgánicos como: cloroformo, 
diclorometano o benceno ya que no hay muchos estudios con respecto a ello. 
 
Continuar realizando investigaciones que promuevan la búsqueda de medicina 
alternativas que puedan servir como tratamiento para: dispepsia, edema, 
hipoglucemiante, diarrea, y además en la prevención del cáncer por su efecto 
antioxidante.  
 
Se recomienda seguir realizando investigaciones referentes al efecto antimicrobiano 
del extracto de guayaba con otras concentraciones y frente a otras bacterias y que 
sirva como referente para la extracción de antimicrobianos naturales y para la 
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Anexo N° 01 
 
 



























Pulverizado  Maceración con 
solución 














S. aureus  
Preparación de los discos 
con papel de filtro  
 
Preparación del inoculó  
S. Aureus  
Medio de cultivo 
joven agar manitol 










































C (+)  9% 
Incubar a 37° x 24h a 48h 
2ml ssf  
Siembra de la suspensión en placa 
de agar Mueller Hinton  










FICHA DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
Los datos obtenidos serán registrados en la siguiente ficha 
Método empleado: Kirby Bauer 
Cepa empleada: Staphylococcus aureus  













AL 2.25% AL 6.7% AL 9% 
1 0 9 12 23 
2 0 9 13 23 
3 0 8 12 23 
4 0 8 11 21 
5 0 7 13 22 
6 0 7 13 22 
7 0 8 14 25 
8 0 8 14 25 
9 0 9 12 23 
10 0 9 11 24 
11 0 9 11 24 
12 0 9 13 24 
13 0 9 12 25 
14 0 8 12 25 
15 0 8 12 23 
16 0 8 12 23 
17 0 8 12 23 
18 0 7 12 23 
19 0 7 12 22 
20 0 8 12 24 
                      
PROMEDIO (X) 
0 8.15 12.25 23.35 







Anexo n° 03 
 
Determinación de inhibición de halos  según la NCCLS: 
Resistente  ≤10mm 
Intermedio 11mm 
Sensible  ≥12mm 












o gl Sig. 
Estadístic





,230 20 ,007 ,809 20 ,001 
EHAH Psidium 
Guajaba 9% 
,316 20 ,000 ,844 20 ,004 
Ciprofloxacino 5 mcg ,221 20 ,012 ,910 20 ,063 
a. Diámetro.de.halos.de.Inhibición es constante cuando GRUPOS = EHAH Psidium guajaba 2,25%. Se ha omitido. 










Sig. Asintótica ,000 
a. Prueba de Kruskal Wallis 








Anexo N° 05  
Procedimiento de la elaboración del efecto antimicrobiano del extracto hidroalcohólico de la 























Secado De Las Hojas De 
Psidium Guajava “Guayaba” 
Por 3 Días En El Horno 
Moler Las Hojas De Psidium 
Guajava “Guayaba” 
Medio De   Cultivo 
Staphylocacus Aureus  
Turbidez Por El 
Método De Mac 
Farland. 
Agregar La Turbidez 
Con Hisopo 
Sembrado En Las 
Placas Petri  
Hojas De Psidium Guajava 
“Guayaba” 
Lavado Y Clasificación De 
Las Hojas De Psidium 
Guajava “Guayaba” 
Evaporación En Baño 
Amarilla Del Extracto 
De Las Hojas De Psidium 
Guajava “Guayaba” 
 
Pesado De Las Hojas De 
Psidium Guajava “ 
“Guayaba” 
Maceración 
Hidroalcoholico De Las 
Hojas De Psidium Guajava 
“Guayaba” 
 
Filtrado De La 
Maceración 
Hidroalcoholico De Las 
Hojas De Psidium Guajava 
“Guayaba” 
  
Placas petri con 
medio de cultivo  
Maceración  De Las Hojas 
De Psidium Guajava 
“Guayaba” 
 




























Colocar Las Placas 
Petri En El Horno Por 
24h A 48h 
Concentraciones De Las 
Diluciones Del Extracto 
De Hoja De Psiduin 
Guajava “Guayaba” 
Agregado De Las 
Diluciones Con La 
Micropipeta 
Colocar Los Disco De 
Papel De Tornasol 
Placas Petri Con Medio 
De Cultivo 
Resultado De La 
Actividad 
Antimicrobiano   
Lectura del diámetro de 
Halo de inhibición 
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